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Целью данной исследовательской работы было изучение факто-
ров, влияющих на образование микрогелей и оценка их поверхностно-
активных свойств. Следует отметить, что исходный хитозан обладает 
слабо выраженной поверхностной активностью, которая резко меняется 
при образовании микрогелей. Изучение этих закономерностей имеет 
большое значение для определения новых областей применения полиса-
харидов в целом. Так, важной задачей является разработка биосовме-
стимых ПАВ, чувствительных к изменению внешних факторов, таких 
как pH и температура. 
В ходе работы нами было выяснено, что гидрохлорид хитозана в 
кислой среде не образует устойчивых эмульсий с неполярными раство-
рителями (гексан, толуол) при концентрации ниже 1 г/л. В тоже время 
при нейтрализации раствора образуются наноразмерные частицы, кото-
рые обладают поверхностно-активными свойствами и образуют устой-
чивые эмульсии типа масло-вода. При этом обратная эмульсия вода-
масло не устойчива. Химическая сшивка микрогелей позволяет полу-
чать новые ПАВ, устойчивые в широком диапазоне pH.  
Исследования образующихся эмульсий были проведены с помо-
щью инвертированного микроскопа OLYMPUS GX -71 с выводом изоб-
ражения на жидкокристаллический монитор, для обработки изображе-
ния использовалась программа SIAMS Potolab. Это способ позволяет 
исследовать количественные характеристики устойчивости эмульсий.  
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Карбамидоформальдегидные олигомеры широко используются в 
современной деревообрабатывающей промышленности в качестве свя-
зующего и покрытий. Высокое содержание азота и низкое содержание 
углеводородной части в структуре карбамидоформальдегидных олиго-
меров представляет интерес с точки зрения возможности создания эф-
фективных огнезащитных составов на их основе. Одним из перспектив-
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ных направлений, с этой точки зрения, является модификация карбами-
доформальдегидных олигомеров фосфорсодержащими соединениями 
[1]. 
Нами были синтезированы карбамидоформальдегидные и карба-
мидоглиоксальсодержащие олигомеры, модифицированные фосфорной 
и фосфористой кислотой и этаноламинами (моноэтаноламинами, диэта-
ноламинами, триэтаноламинами). Структура и свойства олигомеров бы-
ли изучены методами ИК и ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии, 
элементного анализа, а также дериватографии. В результате проделан-
ной работы было установлено, что формирование олигомера главным 
образом происходит на стадии щелочной конденсации, на второй стадии 
происходит образование метиленфосфоновых группировок, метилоль-
ных групп, фосфорнокислых группировок и фосфорнокислых аммоний-
ных группировок. Усредненная структура олигомера на основе моно-
этаноламина приведена ниже: 
 
Изучено влияние огнезащитных составов на горючесть древесины 
и установлено, что при расходах 150 – 200 г/м2 и 75 - 100 г/м2 обеспечи-
ваются соответственно  I и II группы огнезащитной эффективности. 
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В мире ежегодно производится более трех миллионов тонн поли-
карбоната (ПК) и утилизация отработанного ПК становится актуальной 
